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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
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Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; 
dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.. 
(Terjemahan Q.S Al ankabut: 43) 
 
A person who never made a mistake never tried anything new 
( Albert Einstein ) 
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Semoga Allah membalas ketulusan kasih sayang bapak dan ibu. 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
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miliki penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat 
diharapkan. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pembaca maupun diri 
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Tujuan penelitian ini mendiskripsikan peningkatan kemampuan berpikir 
melalui Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir. Jenis penelitian 
ini PTK kolaboratif. Subyek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas 
VII A SMP Muhammadiyah 8 Surakartayang berjumlah 21 siswa. Metode 
pengumpulan data melalui metode wawancara, metode observasi, catatan 
lapangan, metode tes dan metode dokumentasi. Teknik analisis data secara 
deskriptif kualitatif dengan metode alur. Keabsahan data dilakukan dengan 
observasi secara terus menerus dan triangulasi data. Hasil penelitian ini yaitu ada 
peningkatan kemampuan berpikir siswa yang dapat dilihat dari meningkatnya 
indikator kemampuan penalaran meliputi: (1) kemampuan siswa mengajukan ide 
dan dugaan sebelum tindakan19,09 %, putaran I 28,57 %, putaran II 47,61 %, dan  
di akhir 61,90 %. (2) kemampuan menentukan rumus secara tepat dalam 
menyelesaikan masalah sebelum tindakan 9,25 %, putaran I 23,80%, putaran II 
38,09%  dan di akhir tindakan 57,14%, (3) kemampuan melakukan operasi hitung 
dengan benar sebelum tindakan 23,80%, putaran I 33,33%, putaran II 57,14% dan 
di akhir tindakan 71,42%, (4) kemampuan menarik kesimpulan sebelum tindakan 
14,28%, putaran I 23,80%, putaran II 47,61% dan di akhir tindakan 66,66 %.Dan 
hasil belajar juga mengalami peningkatan yaitu : sebelum putaran 23,80 % , 
putaran I 23,85 %, putaran II47,61% dan diakhir putaran 57,14 %.Kesimpulan 
penelitian ini adalah penerapan Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan 
Berpikir dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa dan hasil belajar siswa. 
 
Kata kunci : Hasil belajar, Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan 
Berpikir. 
 
 
 
